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摘 　要 : 叙述了本田汽车装配的 MAXA 型自动变速器的构造、工作原理及动力传输路线 ;以
两辆广州本田 2. 3 L 雅阁汽车 MAXA 型自动变速器的故障检修为例 ,说明了 MAXA 自动变速器
典型故障和疑难故障的检修方法。
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　　除早期生产的部分里程 (L EGEND) 汽车等装
配 4L30 E 和飞度 ( FIT) 汽车装配一般自动变速器
外 ,本田汽车公司生产的汽车绝大部分装配平行轴
式自动变速器。平行轴式自动变速器变速机构的工





1998 —2002 年生产的第六代雅阁 2. 3 L 和 2. 0 L 两
种车型上。
1 . 1 　结构与构造
MA XA 自动变速器的内部构造如图 1 所示 ,图
2 为其结构简图。
图 1 　MAXA自动变速器的构造
MA XA 自动变速器采用平行轴式结构 ,其中液
力变矩器直接把动力传给主轴 ,最后中间轴把动力
传给主减速器输出。主轴上通过花键装有 3 挡离合
器和 4 挡离合器 ,副轴上通过花键装有 1 挡离合器
和 2 挡离合器 ,各离合器的功能见表 1。
1. 液力变矩器 ;2. 主轴 3 挡齿轮 ;3. 3 挡离合器 ;4. 4 挡离合器 ;5. 主
轴 4 挡齿轮 ;6. 主轴倒挡齿轮 ;7. 主轴惰轮 ;8. 中间轴惰轮 ;9. 中间轴
2 挡齿轮 ;10. 中间轴倒挡齿轮 ;11. 倒挡轴及倒挡齿轮 ;12. 倒挡结合
套 ;13. 倒挡滑套花键毂 ;14. 4 挡结合套 ;15. 中间轴 4 挡齿轮 ;16. 中
间轴 3 挡齿轮 ;17. 中间轴 1 挡齿轮 ;18. 中间轴输出齿轮 ;19. 主减速
器总成 ;20. 副轴 1 挡齿轮 ;21. 1 挡离合器 ;22. 2 挡离合器 ;23. 副轴




1 挡离合器 连接与分离副轴和副轴 1 挡齿轮
2 挡离合器 连接与分离副轴和副轴 2 挡齿轮







1 . 2 　动力传递路线
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2 2 挡 ●
1 1 挡 ●
　　　　注 : ●表示该部件参与工作。
　　受篇幅所限 ,仅说明 1 挡动力传输路线 ,其他挡
位的动力传输路线可参考文献[ 1 ]。
如图 3 所示 ,当 MA XA 自动变速器在 1 挡工作
时 ,变速器的电脑通过阀体总成控制 1 挡离合器充
油结合 ,把副轴 1 挡齿轮和副轴连接在一起。这时 ,
液力变矩器的动力传给主轴 ,通过主轴惰轮传递给
中间轴惰轮 ,再传给副轴惰轮 ,进而传至副轴。因为
1 挡离合器充油结合 ,动力通过 1 挡离合器继续传
递到副轴 1 挡齿轮。副轴 1 挡齿轮把动力传到中间
轴 1 挡齿轮 ,然后传给主减速器 ,进行减速增扭后再
输出给左右半轴。在 1 挡动力传输中 ,由于 1 挡离
合器充油结合工作 ,致使动力能够形成闭路传递出
去 ,参与作用的是 1 挡离合器。
粗线表示 1 挡动力传输路线。
图 3 　MAXA自动变速器 1 挡动力传输路线
MAXA 自动变速器 3 挡和 4 挡的动力传输路






2. 1 　本田 MAXA自动变速器的典型故障
一辆 2. 3 L 广州本田雅阁 ,装配 MA XA 自动变
速器。当起动发动机 ,踩住刹车踏板 ,把选挡杆从 P







然后进行失速试验 ,在 D4 挡时 ,发动机转速为
3 000 r/ min 左右 ,而在 R 位时为 2 500 r/ min 左右。
因此进一步确定是由于离合器烧蚀而打滑 ,致使车
辆低挡无力。因为倒挡失速试验正常 ,倒挡有力 ,可
以确定 4 挡离合器没有烧蚀 ,其他离合器还不完全
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这是本田 MA XA 自动变速器的典型故障 ,也





轴中间是空心的 ,有油道 ,由油道把油分配到 1 挡或
2 挡离合器) ,副轴前端滑动轴承不仅起轴承的作
用 ,同时起配油的作用。如果副轴前端滑动轴承烧
蚀 ,1、2 挡离合器的油压就可以通过这里泄压 ,造成
1、2 挡离合器工作时压力不够而结合不紧 ,从而出




2. 2 　本田 MAXA 自动变速器的疑难故障一则
一辆 2. 3 L 广州本田雅阁 ,起动发动机 ,踩住刹
车踏板 ,把选挡杆从 P 挡挂入 D4 位时 ,起步很正
常 ,但升挡时有明显的冲击 ,且发动机转速升高 ,影
响乘坐的舒适性。车主反映是突变性故障 ,最近一
个月才出现。




压 0. 9 V 左右 ;扭动节气门 ,输出电压逐渐升高 ;节
气门全开时 ,输出电压达 4. 4 V ,电压基本正常。做
失速实验 ,发动机转速在正常范围内。做道路实验 ,
像车主所说的一样 ,节气门开度稳定在 30 %左右 ,






















障。再试车 ,还是升挡冲击。更换 ECU 后试车 ,故
障依然存在。
再次进行解体检查 ,还是没有发现机械方面的
问题。于是采用换件修理方法 ,更换本田 2. 3 L 同












门至全开 ,车博士显示屏上的波形如图 5 所示。
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置传感器损坏所致。本田 2. 3 L 汽车的节气门位置
传感器和节气门体是一个不能拆卸的整体 ,因此更
换新的节气门体总成 ,装车后试车 ,故障消失。
2 . 2 . 2 　原因分析
若节气门位置传感器损坏 ,当驾驶员踩踏油门
踏板 ,节气门开度在 30°～40°时 ,节气门位置传感器
的开度信号会明显高于实际节气门开度信号。这个
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